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A L A S F I E S T A S Q V E 
C E L E B R O E N V A L L E DE O L I D , 
don luán AlfonfoEnriquez Almirante 
V E f refumiaos que comn 
de Fifuerga los críjiales, 
quemas fama cjuemiljlglos 
les dio deOtubre vna tarde* 
o aj arrojuelo ni fuente 
tríhutano de fu margen 
a. quien no cuente Jus dichass 
a quien Jus gh rias no L ante 3̂  
Los ríos mas caudalofos 
le reconocen y aplauden, 
que es con vencedor fegurs 
la competencia ig?iQf ante* 
Vofoiros dl^e que fojs 
depoflto a las edades* 
de las noticias glorio fas 9 
de los ejemplos notables* 
vsMhfi&e&t?0 en el or^e 
al Pinctanojeme jante, 
tan wai'ntÍKo en adornos., 
' Manferegrino en veldédes. 
A E n 
Enlagrande&aKmnana'r 
los exeremos M á r c a l e s , 
honentaron mayor pompa, 
o Lidiaron con mas arte. 
J^ieronJttto tan ¿.mpno* 
todos los Afayos galanes* 
prado tan lleno de jlores, 
de tan vellasplumas anes*. 
Los animales del V etis, 
qm encarecido lenguaje^ 
pormoíirarfu ligereza 
les da al ?b€jiro por padr e, 
Jiwfr s ricos aparatos* 
como fiemen afanar fe, 
que la gala inj un de aliento 
ají a en los irracionales. 
Que ajuñados obedecen, 
y que hriofos que par ten 
en la tierra imprimen juego, 
fiendo emulación delayre. 
£7 primory la deflre&a 
del Faxardo>y del IdiaqueZjy 
camelos pinta eldejpo 
¿fsi executan los Idnces, 
Onor 
Orror les pone a lasperal 
fugenerofocoraje* 
*vnJepulcro es cada herida 
defus a&eros brillantes, 
r¿ilSegohíano la fuerte 
no rejpondíojauorable, 
, j al valor menos dichofo 
llama la enuldia defayre. 
M'ó dejlu&e los iníentos*, 
q ue los fines no fe alcancen, 
que los aciertos conftf ea 
folo en faber intentar fe. 
Los î UK dan fcU^prtkcipiOy 
los que fueron orientales 
dsras Iuz>es de lafeHa, 
porque amanecieron ante si 
'ElZuaZiodiqnofíempre, 
por atentoy objeruante 
de que fu nombre refpire 
enios faílos con fular es. 
T el gran A'í¿inri que de La ra l 
cuyo modeñojgalante 
efpiritu 3 haz^e armonia 
conlo vinarra del talle. 
A z Se-
Segundo norte fue aquel, 
que a los antiguos folares 
de Ribadeneyra puede 
dar conprofria exeplo epnalte* 
rAquelque a la regiaeftirpe J 
delhlafon de Enrique &fabe 
aumentar antiguas glorias i 
Jide aumento fon capaces* 
Jilque dulcemente roba 
los ánimos popular es i , 
j no funda enfer bien vifo 
menos, que en fer Almirante*. * 
QmpruJentcsrtffagrandez^a . 
da el punto masJmport ante* 
pues mpudiendo fer mas 
: ta.crece.con¿Mmanarfe. / 
Pufo en campo quatro tropas 
con infignes Capitanes $ 
afuinlirucionobedientefi 
a [kexemplo puntuales. 
'Mi ilufire -Agmlafuente 
elZjUniga^ effovafle* ^ 
que al refplador defte mmbre 
no.abra ingenio que n, 
\ K De l 
D e l Conde de OJforno Duque 
de GahfieOyno caben 
piernonas de fu grandeza 
en piélagos htflor tales, 
"jiCiudadreal queheroyca 
manoyfahraretratarle, 
coma esfor eado apacible% 
y cómo lucida amable. 
jiquelfmes primero mobil 
de tantas felicidades, 
Artíf ice Uberal 
depa fabrica elegante! 
Con el claro honor de Lermal 
por fus eftadbsj fangre 
muchas vez^es excelente., 
y muchas mas por fus parte si 
E n Abriles animados 
vizjarrosy ayrofosfalen 
a fer afrenta de Adonis, • 
fien do el aliento de Alar te . 
Como fe lleuan los ojos, 
y con que igualdadefparce 
fufpsnfton fu gallardía, 
jmagefradfusfemblantes. 
Como 
0 y O * ^ -
Como la playa her mofean 
los efquadrones volan teSf 
en la dtftancia conformes, 
en elmommtento i males* 
Como fefittan j cierran 
primero en circulo grande» 
y (iefpms donde mpuerfe-
falfaide furo ahr cu tarfe^ 
HÍTLÍO alguna eve%j el / r'ts 
en fus ceUjtes parajes^ 
de díhuxo de colores 
étan^fcl^recido alar de: 
Qne hten los <viflofos lafos 
que entreJ¡ forman deshtzJép 
yMmtdidos en tropas 
fe acometen y conuaten. 
Los vencidos en la fuga, 
qm dieñros enrepararfe 
a efpefasvjkradaspuntas 
de los h'afas fulminantes. 
Q^uanto la v i fia recrea 
oh jet otan agradable 9 
que es dulce paz^ Jel fentido3 
, Jlendo de laguerraímagent 
" E n 
Jín rentda efcaranmca^ 
quandó vélico fos arden 
los ánimos vnafiera 
les rompe metiendo pace si 
QuedO en defeovcierto alegre» 
no menos he rmofoe1 Valle» 
defperdiáando libreas 
entre montes de plumajes, 
Taconpocaluz^el diay 
Jintio la noche acere arfe? 
defuaneciendo velleras, 
J fembrando obscuridades^ 
Las comunes atenciones 
en anfias vieron trocar fe* 
porque tan fe íiiuas horas 
no parecieron in fiantes. 
' M i r a d les diz^e P i fuerza, 
J i merecen coronar fe 
de los Ce jfareos laureles 
mis corrientes inmortales: 
Que Jiya enía opinión 'ventL,? 
a quantos celebres nacen-, 
raZ^on es ornar mis Cienes 
de las injignias triunfales, 
A i lu f -
rj!Í iluflrar tanto mi n ombre 
quien pudierafer l?aftant$* 
J i m folo elque es en todas 
fus acciones admirable. 
Que.a fu deuocicny rffetío ^ 
eñraños y naturales 
confa¡nrandemoflr aciones;> 
y compiten volunfades, 
T>e don j u á n Alfonfo 'Enriquez* 
en mis liquidos raudales 
fe guardaran fusmemorias9 
mas que en pórfidos y jafpes. 
Que la cortes atención .3. 
ley eflablecio inuiólable, 
que quien deue durachms 
que pague en perpetuidades > 
Jilos troncos que alimento 
haré quefu nombre efiampen* 
porque fus cortejas y ojas 
firuan de eternos anales. 
Afsidifcurre Pifuerga 
afta tocar los ̂ umbrales 
delmar^que sl curfit y la <voz> 
rmdw a j^s profundidades. 
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